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Abstract  
The development of science-technology and technology and society, the increase of employment pressure enforce medical schools to 
explore new teaching modes to solve new pressure and challenges. Our college combined medical industry and trade, and explored a 
new mode of medical laboratory cultivation of entrepreneurial talents, through: (1)changing the personnel training concept and 
identifying education target;(2)combining medicine and engineering to provide conditions for career-creation, constructing the 
career-creating supporting system, providing a cross-majors practice time and money for career-creation; (3)optimizing the 
assessment requirements, etc. to widen cultivating pathways, proved that combination of medicine and engineering is a new model of 
the cultivation of entrepreneurial talents majored in medical laboratory. 
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【摘要】科技和社会的发展、就业压力的加大，倒逼医学院校也探索新的教学模式解决新的压力和挑战。我们学院医工结合
探索医学检验创业人才培养的新模式，我们通过：(1)改变人才培养观念、明确教育目标；(2)医工结合提供创业的条件，构
建创业辅助体系，给予跨专业实践时间和资金；(3)优化考核的要求，等方法拓宽培养途径，证明医工结合培养医学检验创业
人才是培养医学人才的新模式。 
【关键词】医工结合；医学检验；创业 
传统观念认为医学有关专业不需要创新创业、医学和工学交集很小，但是随着近年科技和社会的发展、
医学生就业压力的加大，倒逼医学院校也探索新的教学模式解决新的压力和挑战[1~3]。我们学院通过更新人
才培养观念、提供创业的条件、优化考核的要求，证明医工结合探索医学检验创业人才培养的新模式，现
介绍如下。 
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1  创业人才培养的形势 
1.1  就业途径多元化  以往医学院毕业生的社会需求稳定，毕业后都到学校和医院工作，只需要专业知识
和技能即可。可近年由于扩招，毕业生到生物试剂公司、检验仪器公司、药厂或自主创业的比例也逐渐增
多[3~5]。 
1.2  创新教育延伸为创业教育  在“全民创业，万众创新”的大形势下， 医学教育也不能置身事外，不
跟上发展的步伐就必然会被淘汰。创新的成果需要转化为实际的应用，创业教育就成了教学的应有之义。
“创业教育是创新教育的自然延伸，是创新教育与社会需求结合的必然产物[6]。” 
1.3  学科交叉成为必然  移动网络时代对教育和科研的时间、空间、方式、内容和形式都产生了巨大的影
响，第三次生命科学革命是生命科学和工程科学领域内的大融合，理工科大学或综合性大学与医科类专科
院校合并，明显提升了这些高校有关生命医学领域的综合实力，医学和工学交集越来越多，医工结合成为
不可阻挡的趋势，即使在麻省理工学院（MIT）有三分之一的工程学员工在从事生命科学研究[1]。 
2  创业人才培养的具体举措 
医学检验要求不断地创新，以前要求检验专业毕业生写出有所创新的毕业论文，创新停在纸上，这并
不是教育的目的，创新最终要转化为实际应用。我们学院进行了一系列的改革： 
2.1  改变人才培养观念、明确教育目标  教育要培养有用的人，考试分数不是唯一的目标，从 2009 级本
科生开始，全面实施课外创新创业学分认定工作，规定本科生在校期间，必须在发明创造、社会实践、创
业等方面取得成果，获得相应的创新学分才能具备毕业资格。 
2.2  医工结合提供创业的条件 
2.2.1  构建创业辅助体系  一方面与大型企业联合培养人才，建立了实践教育基地；另一方面与若干高科
技中小企业集群联合，打造了生物试剂公司、生物制品公司和生物仪器厂等产学研一体化合作的校外联合
培养基地示范区。医学院还盘活校内工学实验资源， 催生校园创客：坚守创新，持续实践，创意在生物制
药和食品等工科的创新实验室中进行发展和生产；同时 2010 年建成校内创业孵化基地，吸纳学生团队入驻。
检验系同学自主或参与试剂和诊断试剂盒的研发，也有同学对新开发对诊断方法和仪器进行评估，每年都
有一批创新成果，取得了良好的经济效益和社会效益。 
2.2.2  提供跨专业创新创业实践时间  在本科生最后一学年安排一个月以上的创新创业时间，在这个月每
位学生都要放下医学理论学习，到感兴趣的工科或其他相关基地进行实践工作，最后写出创新创业报告；
最后对创业报告进行评优。评优主要看重创意，对于创业的结果不作要求，对于优秀的创意给予资金支持。
对于创新有发展的同学，按照国家的最新政策放宽修业年限，可以保留学籍休学创新创业，学生参与创业
活动都可认定为课堂学习，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业。 
2.2.3  提供创新创业资金  可供利用的基金包括大学生科研课题、研究生科研课题立项、大学生创业贷款、
大学生创业基金。虽然可以申请到的资金很少，但有了启动基金就可以开展一些初步尝试，比如：购买原
材料、租用一些设备和场地、做检测和评估，如果尝试有了结果，就可以申请给多的资助和贷款，从而走
上滚动发展的良性循环。有些同学通过这一途径已经把创新创业干得风生水起，形成一定的规模，为毕业
后继续创业打下了基础。 
2.3  优化考核的要求  在历年的江苏大学学生科研立项和创新评比中，医学院的获批数稳居全校前列。探
其原因，就在于鼓励大学生组团参与各项创新项目和活动，团队获奖，所有成员可获同样学分，对于成绩
优秀的同学，在成绩和有关评比中都能获得加分。而且不论成功还是失败，只要有创意有实践都能视为合
格，即使是一时不能全面开展的好的设计也可获得“最具潜力的设计奖”。 
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3  结论 
医工结合既要解决新的科学问题、发展新的理论，也要建立新技术、发明新产品，并能应用到实际工
作中。通过新的培养模式解决了医学生创新创业能力不强的瓶颈，为医学教育提供了新的思路[7~9]。 
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